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Zoé : l’équation fatale
1 Si l’affaire de l’Arche de Zoé a connu un tel retentissement, c’est bien sûr parce que les
faits sont graves, tout simplement. Mais c’est aussi parce qu’elle sert de révélateur à un
ensemble de représentations que nourrissent  les  médias,  les  acteurs humanitaires,  le
grand public ou les « élites politiques » à l’égard des ONG, de l’Afrique ou encore de la
figure  de  l’enfant,  des  «  victimes  »  en  général.  Tous  ces  éléments,  habituellement
disparates, se sont retrouvés ici tellement concentrés qu’ils ont « cristallisé » en quelque
sorte au point de donner à cette affaire l’intensité que l’on connaît. Une intensité qui n’est
sans doute pas sans rapport avec les stratégies que développent les uns et les autres
(médias,  humanitaires,  politiques,  grand public)  pour se  défendre ou s’affranchir  des
représentations qu’ils portent malgré eux et qui, d’une certaine manière, ont participé
d’une telle affaire.
2 L’objet  de ce numéro de la  revue n’est  pas de revenir  sur les  éléments pratiques de
l’affaire, mais d’aborder certaines des représentations qu’elle révèle. En filigrane, il s’agit
pour la revue d’affirmer que si cette affaire ne doit pas aboutir à une mise en cause des
acteurs  humanitaires  dans  leur  ensemble,  pour  autant,  le  monde  des  ONG  ne  peut
s’exonérer d’une réflexion sur lui-même.
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